






































































childrenfrom schoolage tohighschoollevel(SMA),whose capacity
accommodatesapproximately25childrenspecificalyforgirlsfromSijunjung
Districtandsurroundingareas.In2016HarapanBundoChildren'sOrphanagewas
transferredtoSijunjungDistrictGovernmentwhichwaspreviouslyheldby
HarapanBundoFoundation.ThetransferoftheresponsibilityofHarapanBundo
PSAAtoSijunjungDistrictGovernmentmadeseveralregulations,management,
andmanagementundergoingchanges.Thischangehasaneffectonthefoster
childrenofPSAAHarapanBundo.In2019,itwasseenhowthedevelopmentof
PSAA HarapanBundoMuaroSijunjungafter3yearsoforphanagewas
transferredtotheLocalGovernmentwhichturnedouttocausemanychanges
inboththenumberoffosterchildrenandtheactivitiesoffosterchildrenona
dailyday.
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